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Curso: Gestión de la educación superior (a distancia) 
No especificado (2020) Curso: Gestión de la educación superior (a distancia). [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=SnwcAYxVCfo 
Resumen 
El curso plantea una revisión de la Educación Superior hoy, partiendo del análisis de las tres 
reformas universitarias que se dieron a partir del siglo XX en América Latina. Desde este encuadre 
se profundizará en la funciones sustantivas de la Educación superior, ahondando en el análisis de 
las Instituciones de Educación Superior hoy, y los retos y desafíos a los que se enfrentan, para el 
logro de una educación de calidad, que elimine la inequidad, y que asuma un compromiso social con 
las problemáticas a las que hoy se deben dar respuestas. Diseñado y organizado por la Facultad de 
Educación. 
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